



























	 The	 objectives	 of	 this	 research	 were	 1)	 to	
study	 the	 relationship	between	strategic	variables	
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	 =	 4.39,	 S.D.	 =	































































โครงสร้างพื้นฐาน 0.04 0.001 ยอมรับ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 0.04 0.969 ปฏิเสธ
การสนับสนุนทางการเงินและการลงทุน 0.04 0.150 ปฏิเสธ
การตลาด 0.04 0.005 ยอมรับ
การสร้างเครือข่าย 0.04 0.016 ยอมรับ
การวิจัยและพัฒนา 0.04 0.640 ปฏิเสธ
การจัดเก็บข้อมูล 0.04 0.138 ปฏิเสธ
กฎหมายและระเบียบ 0.03 0.005 ยอมรับ





























































































2561	 (3)	 พระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี	 พ.ศ.	
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สิงหาคม	 2562,	 จาก	 https://www.nesdc.
go.th/download/document/Yearend/2017/
PPT_Group4.pdf	
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